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DIARIO OFICIAL
DEL





S'nJl&ios del G,,,,,tsl di bri,lJdiJ D. Lu/, tú Ur.tUs, ClUlla
Nació el dla 18 de jallo de 18so ~ lagrea6 ell la Academia'
de Ingeaieros el l.· de septiembre de 1866, habiendo .Icaa-
udo el grado de al(~res de Ejlrcito por la ¡,adacenenl
de 186&. •
En aCMto de 1169 obtuvo re¡llmentarlamente el empleo
de Ilf~rel alumno y ea IcuII mes de 1871 fu~ promovido Il
de teniente de Incenleros por haber terminado con Ipro- .
vechlmlento IUI eltudlol.
Prest6 lueao el .ervldo de IU c1lse en el primer re-
¡lmlento de InChleros; (0111I6 parte del ej6rclto del Norte
en Junio y julio de 187'; cooperó en octubre del mllmo afto
, la extlnclcSn de un Incendio hlbldo en el Moaasterlo del
Escorial, y 0~r6 en noviembre y diciembre por DelpelJa-
perrot contra 101 Insurrectos republlcanol, Ilendo recom-
peasado con el arado de capltJn de eJ~rcito por los l1I~ritos
que entoacel coatraJo.
Emprendió otra ves'" operlclonel en julio de 1873 COII-
tra 10fl re~ldes de Valencia, ocupindose en la conltrucci6n
de baterfa. J atrincheramieato., 1 contribuyeS' rechuar la
uUda que "qu~II01 efectuaron el 3 de aCOIto, por lo que le
le otorc6 la crUI roja de primera dile del M~rit.oMilltar.
A.latió tamblin el 8 de dicho mes de agoato al ataque de
la mencionada piuny' la entrada en la mÍlma, pasando
despu61 al sitio de Cartagena, desde donde se trasladó A
Alicante, ea cuya defenaa estuvo al ser oombardeada esta
ciudad y su l."IIstiUo por los buques insurrectos el 27 de
septiembre. Por lo. servicios que prestó en este dla ru~
condecorado coa otra crua roja de primera c1Iseodel M~rito
MUltar.
. Se¡uidamente volvi6 al campamento frente i elrUgen.,
plau que se riadió el 1] de enero de 1874, habi~ndosele
premiado coa el empleo de capitán de ej6rcito por mmtos
contraidos durante el sitio.
En abril simleDte ru~ destiaado al tercer regimiento y
marchando al Norte, salió Dueumente i campaila contra iu
raccioacs artistas, resultando gnvemente herido el ;4 de
julio al hacer un recoaocimiento en las inmediaciones de
Bilbao. Se le concedió por talea eenidOl el empleo de ca-
m~~ntede ej6rdto ., la~ truladado ea agosto 11 se¡ando
recmueDto.
Formó de nuevo parte del Eibcito del Norte desde ma-
yo de 187S,' se baileS el 22 def propio mes en los trat.jos·
de atriDcbenmieDto de la linea del Orlo; el 2] en el hecho
de ola Guerra. y de acoerdo con el COll8ejo \le Mi-
nistros, a.l empleo de Genera.!. de división, con la.
antigüedad de esta fecha., en la vaaante producida.
por p88e á la Sección de reeena. del DltAdo lIa.yor
General del Ejército de D. Diego Figuer080 y Her-
llAndes. .
Dado en Palacio á nueve de jonio de mil no--
vecientos quince.
ALFONSO
Vengo en nombrar General de la noftnllt división
al General de división D. Leopoldo Heredia. Del-
gado.
Dado en Pa.Ia.oio á nueve de junio de mil no-
vecientos quinoe.
Vengo en nombrar <foberDador militar de Tene-
riCe al General do diYisi6n D. Juan L6poz &rrcro,
que actualmente manda la novena. división. .
Dado en l~io l\. nueve de junio de mil no-
veoientoe quUloe.
PARTE OFICIAL
En consideraci6n á. loe servioios y oiroanatancÍda
del General de brigada D. Luis de UrÁiz.- y Caaat&t
Vengo en promoverle, á. propoeeta del Ministro
El IIIDlaaro de la O.."..
RAMÓN ECHA~Q&
.1 IIlablro de l. Gcerra.
RAMÓN EcHAoO!.
m 1UD1.&ro 4el. Gaer~.
RAM6N ECHAoila.
REALES DE~RETOS
IU "Ial.aro d~ l. 811."..
RAMOM EatAoOOE
En atención á lo 8olicitado. por el General de
.~ D. José Benedicto yGálvez,
\l'engo en disponer que paae á 'la Sección de re-
sena del Estado Mayor General del Ejército.
Dado en Palacio á nue-.oe de junio de mil no-
Tecientoe quince.
Vengo en diaponerque el General de división
D. Diego Figueroa y HernNlde&, cese en. el ca.rgo
de Gobernador militar de TeneriCe y pIUle á. la Sec·
ción de re8erYa del Estado Ilayor General del Ejér-
cito, por ballane com~ndido en el articulo cuarto
de la ley de catorce de mayo ele mil ochocientos
ochenta y tree.
Dado en Palaoio l nune de junio 4e mil no-
vecientos quinoe. I
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de umas so~tenido en la milma, conc:edi~dose'epor IUS
se YiciOl huta ebte dla el Rfado de teni.,nte c..r. Del; m!s
adelante en difrrentn trabajos tkDiCOll que efectuó bajo el
fuego d('1 e:nemigo, y el 20 de agollto en la toma de Monte-
.ideo, por la cual fu~ agraciado con l. cru& ruja sie sCRunda
e1aS(' del Mérit.' Militar. Ascendió en septiembre i capi-
tAn de Ingenieros por antigüedad, fu~ colocado en el rrimer
regimienlo. y conlinuando en campal'la. concur, ió i lal ope-
raciones practicadas de-de el 25 al]o de octubre sobr' Vi-
lIarreal, Barambil) y otn.. puntos, 'J los dlas 3•• Y 5 de no-
.iembre i las llevadas i c.bo para la rendición del f.Jr.rte
de San León y toma de Ltbaslida. babiéndosele concedido
por l. I servicio. últimameute mencionados, la Encomiecda
de Isabel la Católica.
Se d~dicó posteriormente" la construcción de varios
(uertes ) i otros trabajOtl. ~iindole otorgado el grado de
coroael por f.UI servicios buta la tenbinación de la guerra
ci.il. '
Mil tarde lirvió t'D la Dirección Subinspección de Inge-
oieros de Castilla la Nueva 'J en la Dirección general del
mismo cuerpo, quedando en octubre de 1878 en situación
de ex.edente.
Se le destin6 en mayo de 1880 i la isla de Cuba. para
donde no llegó i embarcar por bllber eetado desem~l'Iando
Qna comilión del senicio' en la Penln,ula, y haberse man-
dad. despuh que quedara ain efecto su deltino i dicha
isla. coloándosele en l. Co'l]aodaacia ceDerahubinspección
de la. provincias Vascongadas.
Fué nombrado en junio de lsal prof~orde las conferen-
cias de oficiales de Caballer:& establecidas en el distrito de
eastilla la Nue.., , sin dejar 'de "jercer elle cargo p,.rtene·
ció d~de abril de 1881 i la plantilla de la Di,eCCIÓn gene-
ral de InstrucciÓn militar, destin"ndosele en agosto al rjér-
cito de Filipinal con el empleo de ~omandante de Ingc-
• aierol.
A su lIeltada al citado archipi~lagose le nombró coman-
dante de las plazas de Cavite, nalac '1 Cebú, diri&iendo en
la última las ubras del cUllrtel de Infanterla y ddemprl'lan-
do algunJs comisionea que le flleron con liadas para diver-
!I05 puntos.
Rrgre1ló " la .Penlnaula en mayo de 1836. quedando en .i-
tuación de exct"dente, hA~tll que en juniu!le le diÓ coloca-
ciÓn rn la Cornandllnc:la d, &dajol, debCSe la que palIÓ en
julio, i la de ViKo.
En mano <le '887 le fu~ conceditta menci,~n honorllica
por los trólbaj<'1 que Inlerl..rmente babia ("(rclllldo t"n el
edilicio d ..n<lInilladu de: 1011 COllhejol. en e..tll Corte.
Al 85crnder I eKlamel litrillmente a comllnd"nte en la e,-
cala genNal d~ HU cuerpu en enero .le 11188. continuó en el
destino de coman.ta·ole de la pida de ViKU, hllbi~nd ..",.le
manifellt~d" en rul orden de 14 de mllfZO de 1891 que
S. M. hlbla vi.to con alCra<1o d celo i: intrliKendll qu'e d,,-
mOltrú en el antepruyecto de Penite:ncillla Militar de la
isla de T..mbo.
Formó parte de distlnt.. comi..ionel mixt"l; ntudió "!
dirigió dHcrrnlt"1I obrA~; l'reaenló algunol l'ruy~clo" rrlll-
tivos i a.un tol Ii:c.. icoll; lloocendló \,<)r an ligQrdad al' em-
pico de teniente coronel d., Inliten'erol en HI(UStO de 189~,
siguiend•• en la Comllndllncia de ViKO, ain embafJ~o de hllber
pertenecid., cun posterioridad al secllndo y al l'rimer regi-
mírnlo de z..padores min.dorell, sucesivamente.
Destinado c:n mllr&O de 18y6 al distrito de Cuba, muchó al
mismo con cuatro cumpal\laa del primer balallón del cuarto
regimiento de Zap..dores minadures, y p CItó servicio de
ca...... ca la linea de Milriel i Majana, demostrando gran
ceto,' aptitud é intrligend~, tanto en d mandu de almas
coma en los trabajos t !lpt"ci.les ne su institulo.
Estuvo luego de",tinado eH la Comand<&ncia de Ingenieros
de Matanus. y " las inm~dialas ó,'denes del Cap lin gene-
ral. asistiendo el 10 de noYien bre de dicbo al'lo 18'}6 al
combate librado para la ocupación de la linea del Rubl, y
el, de febrero de 18'17 i loa de Manajanabo y Pella Pelada.
Entre otros importan les servicios, para q.Je fui: designado,
merece esped41 mencióD d que prnteS como Jefe de la ex-
pedici6n i la isla de Turigu.no, con el objeto de ocuparla
'J fortíficarlil. como lo eCectuó, asceDdi~ndose1e por ello al
empleo de coronel, que deapu6s Je lul: permutado por la
ena de secunda clase de Maria Cristioa. Se halló igualmente
el 11 de aCOlIto eD d combate ~abido en el pal'o de la Jaula
'1 permaoeció eu operadooa huta octubre, que embarc6
para la PeoIDlu1.. .
Quedó de reempluo ea la aüaaaa huta .apto de 1Ic)8,
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que fuI: colocado ton la Comandancia ceneral de IncenierOl
de la primera rqión. en conc~ptode Secretario.
Ejerció con celo 1: inteligencia 1.. funciona de vocal de
la Jllnta cODlIultiva del Instituto Geogr!lico, eD Ja. que cesó
en marzo de 1900.
Se le confirió en marzo de 1901 el cargo de ayudante de
campo del Ministro de la Guerra, nomb.indose e en sep-
tiembre segundo jefe de la Academia d.. Ingenif'ros y vol-
viendo i drsign1rsde en octubre para aquel cargo.
Promovido i coronel en julio de I9Ol, fui: deltinado al
Ministerio de la Guerra, y desempet\ó la Comandancia
exenta de Inlenieros del Palacio de Buen..vi....
Desd,. abril de 1905 rjerció los carg..s de director del
Mu~eo de Ingenieros y vocal de la Junta Facultativa del
mismo cuerpo basta qur en noviembre de 1909 fuI: promo-
.ido al empleo de lieneral de brigada.
Permaneció luego en situaciÓn de cuartel ba.ta que en
febrero de 1910 se le nombró Comandante gen~ral de lo-
genieros de la tercera región. Visitó en mayo si&uiente los
edificios militares de 1.. plaus de Alicante y Cartalitena; eu·
julio fué designado para presidir en Val~nda el tnbuoal de
ex!menes de:-arlitentos aspirantes al ascenso ! segundo te-
niente d~ 1'1 ellCala de reserva, '1 en julio paseS i desempe-
llar el destino de vocal de la Inspecci6D ceneral de 101 Ea-
tab:ecimientos de In5trucc'ón 1: Industria Mi ilar y , la VeI
la presidencia de la Junta f..cultativa de IDleoieroa.
Formó parte de una junta encargada de estudiar la reCor-
m~ de la Iqislación sobre recompeosas militares, cündo-
sele la!' gracias de real ."den por el c lo y actividld des-
plf'gados en el drsemp~ftode su com..t1do; "! nombrado en
mayo de 1911 Comandante geoeral de Ingenieros de Meli-
lla, i speccionó repetidas veces las obras de lortificación
de las posiciones ocupadas en dicho terrilorio. asi como las
de viabihdad y acantonamiento y las comuniacionell entre
unas y otras, acompal'lando al Caoit!n Keneral en distintas
op,eracionrs de campar\a. Por los meritorios servicios que
prestÓ, especialmente en el combate del 19 de febrero de
1912 en Zoco-el-Terain de Beni·bu Yalu y rn el 5"lItenido
el 2l de mano para la orup..ción de Samm.. r. l·· fu~ conce-
dida la 2ran cru& drl M~rÍlo Militar C<lD di~tilltivo •ojo. Mil
,.d~ lante fuI: tamb I:n recompeo-ado C<ln 1.. Iitr"n cru& roja
pensionada d,. lA mi~mll Orden por sua "l(trlOordinario.
servicios duraate la campaila del R.I y m~1 it..s contraldo.
en el Cl ,mbate libr~do el 1 ~ dr mayo del al'lo dhlm..mente
diado en AI-Ial ud-Kaddur y Ulad·Ganen, y rn .tlclembre
le le confirió el ca. KO de Comanl.1ante Keneral de InKenleros
de la s"l(unda reKión. •
Sf' dispuso en ener" de 19'3 que pa"lIra , dAempeftar
IgIIHI cal gil en lit 7 • R..gí6n, donde conlinlla. . .
\<.n lIir. rentrs prrlodus de tiempo revllltó 10"1 IM'rV:CIOll ,
c'" RO dd Cu,.r!'" de Ingenlt'wl ~n variAI> plua- de l. mrn-
ciollHlla 7,· RrK,Ón. habiendo e"tano enC '1 liado .ccidentll-
m,.nte. rrp't'ditS vrcel, de la Sllbin~prcdóII elf' In tropa.
de 1.. misma y del G"hi,.rnu Mililar de: V.. II.,dolid.
Cuenl.. 48 .. 1'1<11' Y 9 meses d~ d~etivos lIelv l .-!ol, de rllos
S al'llls y errca de 7 mesell en el e,mp:eo .. Grllerrl de bol-
gllda; hace rl núm 11 en la t'1I('ar. d~ IU eJa.e y R b.lla ea
p"sesión de I.. ~ conne "uciones , iguient~": .
Una cru& de p in.era cine y otra de lIegunda del Ml:nto
Militar con dlstinlivo blanco.
Dos cruces roju de primer. da.e de l. milma OrdeD.
Encomirnda de Isabel la Clltc'llÍ<'a
Crul de !'egunda c1a!l~ de Mula Cri"l1 ina.
Cru& de Gran Olicial de Nlsh.. m ICtijar, de Tdnel.
Gran Cru& de ~'l Hermenegild '.
Dos Grandes Cruces rojas del Mc5rito Militar, una de
ellas ~nsion.da. •
M,.dallas de la Guerra civil, Alfonso XII, Cuba, Alfon-
so XIII y Melil/a.
En consideración' á loe servicios ., circunatanciaa
del coronel de Caoo.lleria, núme~o lI1'~t~ d~ b. escala.
de au claae, D. Joaquín RoBelló Curto. que c~eJ.l­
ta. la antigüedad y efectividad de nue.e de llilio
de mil novecientos sieta,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro
.de la. Guerra 1 de acuerdo con el Consejo de Mi·
nistros, el empleo de General de brigada, con 1:&
antigüedad de eata fecha, en la. YaCaDto prodUCI-
da por pue " la eeoci6n de reserva del Estado
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ALFONSO
ALFONSO
Mayor General d~l Ejército de D. José Benedicto y
Gálvez, la cual corresponde " la. deai,goad& con el
número ciento diez 1 ocho en el tumo establecido
para. la. proporcionalidad.
Dado en Palacio " nueve de junio de mil no-
vecientol quince.
El )(Iul.t,o 4f' la Guerra.
RAMÓN ECHAGüE
Servicios del coronel de Cabal/ería D. Joaquín Rno<e1l6
Curto
Nació d día 18 de febrero de 1854 y comenzó á
servir el 16 de marzo de 1870 como soldado volun-
tario en el regimiento Cazadores de Talavera. donde
ascendió por elección, reglamentariamente, á los em-
pleos de cabo segundo y cabo primero.
En junio de 1871 se le nombró cadete de Ca-
ballería, por oposición, y en noviembre sigu'ente pasó
á la Academia de su Arma á efectuar sus estudios.
Terminados Estos con aprovechamiento, fué promo-
vido al empleo de alférez en abrn de 1874 y destinado
al regimiento de Talavera, con el que salió en° di-
ciembre , operaciones de campaña contra las fac-
ciones carlistas, formando parte del Ejército del Norte.
En enero de 1875 pasó agregado al ·batallón de
Pontoneros det cuerpo de Ingenieros, y siguió en
campaña hasta mediados de mayo, y deSde el 16 de
julio al 31 de diclembre, obteniendo en prem:o de.
sus eervicio. de guerra, el grado de teniente.
Con motivo de IU ascenso al empleo de teniente,
por antiJÜedad, en el expresado me. de diciembre,
fué de.hnado al regimiento de Santiago. En febrero
de 1876 le le tra.lad6 al Escuadr6n de Valencia,
con el que prestó durante el me. de marzo algu-
nos serviciol de campafl.. y en mayo ligulente pasó
á formar parte del regimiento eazadore. de Arlabán,
de nueva creaci6n. A.i.tió á la. conferencial de ofi-
cialel delde noviembre de 1877 á febrero de 1878, r
delde febrero á julio de 0 1880, en PamploDa y VI-
toria, re.~divamente, obteniendo excelentes notas, (por
lo que le fueron dadal lal ¡racial de real orden. Por
la gracia ¡eneral de enero de 1878, le le c:oncedi6 d
grado de capitán.
En noviembre de 1880 p..ó á continuar IUI ser-
vldol al regimiento Lancerol de la Reona. A.ti6
delde 1.8 de leptlembre á fin de dlclembre de 1881
al q.trlO de la Escuela de Tiro e.tableclda en la Aca-
demia de Caba~lerla y al Certamen central de tiro
verificado el siguiente afio 1882, en el que obtuvo
un diploma y una elpada de honor como pr~mlo ..
su deltreza.
Destinado al EscuadrÓn Escuela de Equitación en oc-
tubre de 1834, desempel\6 en ~I el cargo de ayudante
de profesor, com~tido que continuó eierci~nd" al trans-
formarse dicho Escuadr6n en la E.cuela de Equi·
taci6n en enero de 188S.
A .u ascenso á capitán, por antigü.edad, en a~.to
tle 1887, se le nombró profesor de la AcademIa de
Caballer:a, y en ella permaneci6 hasta fin de oc-
tubre de 18}t, concediéndosele por sus extraordinarios
servicios de profesorado la cruz blanca de primera
e:tase del Mérito Militar y el grado de comandante.
Cesó en la Academia por motivos de salud y estuvo
luego al~ún tiempo en situación de reemplazo.
AscendiÓ reglamentariamente' comandante en enero
de 1896, quedando agregado al rtRim:ento reserva
de Andújar, y en al1:08to obtuvo colocación en el re-
gimiento de la Reina.
Promovido á teniente coronel. por antigüedad, en
agosto de 1.B~9, f~ alta en la lituación de excedente.,'
hasta que en febrero de 1900 se le destinó á la
Junta Consultiva de GuerrL
En mayo de 1902 pasó de nuevo , continuar sus
servicios en el regimiento Lanceros de la Re:na, con
el que tom6 parte en las maniobras de °Caballería
efeduadas en el año 1904.
Fué nombrado en febrero de 1906 primer profesor
de la Escuela de Equitación militar, y desde abril
de 1907 desempei\6, ademú. el carIO de vocal de la
Comisi6n de t'día. '
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A su ascenso , a>roDel. por aÍltigOedad, en agosto
de 1907, quedó en .Ituación de excaJmte y agregado
, la expresada Comisi6n, halta que en mar7.o de 11)08
se le confiri6 el mando del regimiento Cazadores tIl..-
Vitoria. o
Por reales órd~nel de 8 de marzo y 22 de abril
de 1910, le fueron dadas las gracias por FI celo,
laboriosidad é inteligencOa que demostró como vocal
de la Comisión de tádica en la redacción de los re-
11:1amentos tácticos de Artillería montada y , caballo
y el de Caballerra. Pasó en dicho mes de marzo
á mandar el regimiento de Talavera, y ejerci6 el carIO
de Gobernador militar de Palencia.
En septiembre del mismo afio se le nombró 'Director
de la Academia de Caba1terfa, cargo en el que COD-
tinúa. Por haber contribuído al buen resultado de los
ejercicios de doble acción realizados en el mes,(fe
mayo de 1912 por fuerzas de la séptima regíóa¡
le fueron dadas las gracias de real orden.
Con motivo de la revista de inspección pasada á la
Academia de su dirección por el General jefe de la
Sección de Instruccióa, ree:tutamiento y cuerpos diver-
sos del Ministerio de la Guerra en marzo de 1913,
hizo constar dicho General el brillante estado de
dicho Centro de enseñanza y las relevantes circuns-
tancias de su Diredor. También fué felidado por
Su Majestad el Rey por haber encontrado en e.
mencionado brillante estado al expresacfo estabkci-
miento al visitarlo en mayo del propio año.
Cuenta cuarenta y cuatro aftal y un mes de efecti-
vos servicios, y Ole halla en .pocIi6n de lu toadecora-
ciones ligulentes: o •
Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco.
Cruz blanca de primera clase de la misma Orde~
Cruz y placa de San ttermeaegildo.
Placa de la Orden france.. de la Estrdla Ne·
gra, de Bénim.
Medalla. de la Guerra c:iv¡'l y Alfonso XIII.
--
Jtill cODllidenLCión ~ 108 IJenioioa y circuDlltanciwt
del coronel de Ingeniera., n6mero uno do la ea-
cala de IU clue, D. Félix Artet.a. y J~urogui, que
C'I1ento. la 3.ntigiiedad y cteetividad de treinta '1
uno de mano de mil nov~icllt08 lIOill,
Vengo en promoverle, {J, propuesta. del Miniltr.
do la OuelT& }' do &Cuerdo con el OonlJOjo de Mi-
nilltrol. a.l ompleo de General -de brigada, con ... '
antigüedad de 8llta. techa, en la. nca.nto produdda
por lUI~nlO de D. Luis do UnáJl y euclta., 1& cual
cOJTellponde á. la. deaignada con el número ciento
diez y nueve en 01 turno IWlto.blecido para la pro-
porcionalidad.
Dado en Palacio á nueTO de junio de mil no-
vecientos quince.
El 1I1Dlltro CSe la QlIerra,
RAMóN EcHAOÜE.
&,,,ki6S del &6rtnfel dI ¡_te"iu6S dtnf "¡Iis Arlr/.
:J Jiblrepl
~ació el dra 2t de febrero de t855 ~ ingTesó en la Acade-
mia de In~enier05el l." de leptiembre de 1873. al..anzaodo
por su aplicllción y buena conducta el grado de alf~res de
Ejérdto rn janio de 1875.
Fué promovido en julio lilt, iente al empleo de alférel
alumoo. r~lllmentariameote, y ¡ teniente de In~rnieroseD
julio de t876. po~ bllber lerminado coo aprovechamiento
SUII estudios. s'eado destinado a~ 3.•r regimiento de Zapa-
dores-minadores.
Por ~rvicioll prestados en 11 pamición de Guadalajara
durante la g'lerra civil fué recompensado con la erul blanca
de primera c1"se d("1 Mérito Militar.
En dicif'mbre del do óltimamente citado ascendió por
antigüedad .i capitAn, continuando en el mismo regimiento
basta que en .~05to de t877 '1 en Yirhld de nueva ore.Di•
zación pa-ó , formar parte del 4." de z..padores·mln.dores.
Mientras p"rteneció al milmo le le CODfiaron diYe~
cometidoe de carktu t6caico ea el Non_, habieaC:o obteo




Vengo en nombrar General de la. eegun4& brigada
de .la ~cimotercia. división al Genelal ele briga-
daD. Ricardo Burguete y LaDa.
Dado en Palacio " nueve de junio de mil no'
veoientoe quinoe.
}~n atención á. lo Ilolicítudo por el General de
brigada D. GonzaJo Sales Serm,
V~ngo en disponer que OOIe en el manID de la
~nda. brigaan. de -la décimotercia diviaión y
puc á la Seoción de relervu del JilItado Mayor
OeneraJ del ~ito.
Dado en io " nueve de junio de mil no·
vecientos quince.
Vengo en nombrar Comandante general de In-
genieros de la cna.rt:L región al General de brigada
D. Félix Art.cta y Jáurcgui.
Dado en Palucio ti, nneve de jnnio de mil no-
vecientos quince.
E11111nh&ro 4. la Ouna,
RAMOIC EatA08E
la 1II11111tro 4. la O_rra,
RAM6N EatAoQ~
El Mlnl'lro c'.la Guerra,
RAMÓN ECHAGüt
--
En conaideración , loe aerricioa y cirounatanciu
del coronel de Infan\erla, número treinta y uno
de ~ ~ de 811 claae, D. Franoiaco Va.ra. de
.Rey . y Rubio, que cuenta la antigüedad y efeoti-
Yidad de vein'itrél d& septiembre de mil n01'eCien-
~ n1Mlye.
Vengo en promoverle, " propuesta. del Kinilt!'o
de la Guerra y de acuerdo con el Coneejo de lIi-
metros, al empleo de General de brigada, con la
antig6edad de esta fecha, en la .aean&e producida
por paae á 1& Sección de reeene. del .aao )layor
General del Ejército de D. Gonr&lo Salee Sena,
la cual corresponde á 1& deeigoDda. con el ndmero
oienw Teinte en el turno e.tabieoido para la pro-
porciona.lidad.
-
1.. compailtu de Zapadores-, de que es autor J lu~:'apro­
bado de real orden.
Estuyo repetida. veces encargado accidentalmente de la
Comandancia general de Ingenieros de la primera reeió:J.
Por el celo 61oter~demostrados en el mando de Sil re-
gimiento, fu~ condecorado en 1909 con otra cruz blanca de
tercera clase del M~rito Militar, lin pensión.
Destinado en mayo de 1910 al regimiento de P~ntoneros.
causó baja en el mismo en junio por baber sido nombrado
ayudante de camp:> del Capitán general de Ej~rcitoD. Jos~
Lópa Domtngue%.
Se le señal6 en octubre de 1911 la situación de exce-
dente, en la que permaneció Justa que en febrero de 1912
fu~ colocado en la Inspección general de los Establecimien-
tos de Instrucción ~ Industria militar. Pasó en agOlto 4 pres-
tar sus servicio:!, como vocal, en la Junta facultativa de
Ingenieros y quedó nuevamente en situación de excedente
en diciembre.
Fu~ nombrado en agosto de 1914 Comandante general de
IngenielOs, en con¡isi6n, de la sexta región y desde mayo
del corriente ailo de 1915 ejerce igual cargo, tambi~n en
comi~i6n, en la cuarta región.
Cuenta 41 años y 9 meses de efectivos servicios y se ha-
ll. en posesi6n de las condecoracione. siguientes:
Una cru& de primera clase y otra de segunda de la Orden
del Mérito Militar, con distintivo blanco.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Cru: de Gran oficial de la Orden Colonial francesa de la
Estrella Negra.
Dos cruces blancas de tercera clase del Mérito Militar,
una de ellas pensionada
Medalla de AJfonso XIII.
nido el grado de comaDdaate de E}ádto por la gracia r=-
neral de 1811.
A solicitud propia se le sellaleS la sltuacieSn de supernu-
merario sin sueldo en noviembre de 188], concedi~dosele
la vuelta al servicio activo en igual mes de IIIS y quedan.
. do excedente.
Volvi4 en noviembre siguiente' la situación de super-
numerario sin sueldo, en la que permaneció hasta que en
marzo de 1S8c) fu~ colocado en la Dirección general de In-
genieros, puando en altosto del propio al10 'prestar sus
servicios en la primera Dirección dd Ministerio de la Gue-
rra.
Se le destinó en mano de 18c)o , la Inspección general
de Artillerla ~ Ingenieros, promovi~dollt'leen septiembre
al empleo de comandante por antigüedad y nombrándosele
ayudante secretario de la Comandancia general subinspec-
ción de Ingenieros de Burgos; sin embargo de lo cual se
dispuso que continuara en comi,ión en la mencionada ins-
pección general.
En mano de 18c}1 flJ~ destinado al segundo regimiento
de reserva de Zapadores minadores, trasladándosele al se-
gundo activo de la misma denominación en enero de 1892.
Por servicios que prestó en 18c}] en los pueblos de Villa-
caña!! y El Romeral, con motivo de una inundaci6n, le fu~
concedida la cru& de segunda clase del M~rito Militar con
'distintivo blanco.
Como comal('ante de Ingenieros de una división asistió
en 1894 á las maniobras efectuadas por el pri'11er Cuerpo
de Ej~rcito en !a sierra de Guadar:..ma, y con !lU regimi~n­
to se dedicó despuh á trabajos de escuela práctica en la
dehesa de CarabancheJ, significándose en dos reales 6rde-
nes que hablan sido vistos con agrado los trabajos que r~a­
Ib6 en una y otra ocasión.
Con ef batallón á que pert~n.:cía estuvo en las Islas Ca-
narias desde abril buta agosto de 1898, realizando algunas
obras de fortificación y desempe/iando en comisi6n el carll(o
de comandante de Ingenieros de Santa Cruz de Tenerife.
Ascendido en septiembre á teniente coronel, se le di6 colo-
cación en la Comandancia de Jaca, siendo trasladado en
octubre á la Junta ConsultiVA de Guerra.
Qued6 en l'ituaci6n de e~cedente en febrero de 1900,
coloc!ndosele en acosto en el tercer regimiento de Zapa.
.dores minadorC's y dlllponi~ndose en el propio mes que
formara parte de la Comisión de reforma de los parques de
campailll de Ingenieros.
Destinado al Ministerio de la Guerra en mino de '1)01,
le le tra,ladó en junio al segundo regimiento de Zapadores
mlnlldore•.
En julio de 1902 se manifestó de real orden que S. M. ba-
bia y~o con aIrado el celo, Inteligencia y profundOl cono·
cimientos que demo.tró al redactar el programa de ¡natrue:-
ción t'ctka y t6cnlca de la luena de IU regimiento.
Por.u Intervención en trabaJoa de ~uel•• prictlcall y
en la redacci6n dt anteproyectoa de 1.. mlamu, le .110111-
c6 el lIrado de S. M. en varlaJ realea órdenel.
Fu6 delllnado para formar parte de la coml.ión qoe
aa1aUó 11 COncre-o Interaacional de Arquitectura celebrado
en Madrid en 1904,1 en ellDilmo afto, mandando tres com-
pad... de su bdall6n, electuó diferentes trabajOl de (ortill-
cadón en la illla de Menorca, diaponi~doaeen diciembre
que causara alta en el aegundo felilDiento mixto de inge-
nieros, de nueya creación. .
Promovido ~lamentariamente, coronel en abril de 1906,
qudó en ailuac:i6D de eJ[cedente huta qne en julio si-
...... le conliri6 ellD&1ldo del expresado 2.° regillÜes-
te .....
DeaempeM 1a.I funciODl!S de Yoal de la Junta de mum-
cioaamiento y material de transporte de la. tropI. en am-
pda '1 fu6 recompenudo en 1907 con mención honorlfica
por la redacción de UOI memoria rdatiq noe trabajo. rea-
llIa4Ioe coa loe a.t0m6ril. daraate)oe aIIos 1903 J 11)04.
A C01l8ecUencla de la revista de iupecd611 que el Ca-
'"te eeoeral de la primen rqióD·PUcS etI el meaaoalClo
do i90T I au ~miento 'J por el lnmejorable estado del
lIIÍIt1le. fu6 felicitado por dicha autoridad.
Se le nombró luego yocal de la Junta enl'U"pda de CJ[2-
miDar 'J calificar 10tI trIt-joe de loe oficiales del Ej6n:ito
aplranta al inrn;so en la Escuela Sopeñor de Guerra.
l.e Ca~ concedida la cml de terura clue del M6r1to 111-
ltar eoa dlstintiyO bluco, penliooada, por el _rito del
"1I~oyectodel plan normal para inltrAccl6n tbiaa de
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Dado en Palacio " uueye de jullio de mil no-
veci.entc» quinoe..
El IIlll1lWo iIe 1. 0.._.
RAMott EatAoi!
Se".,ldos del co,olUl de /n/llnteflJJ D. Frllncilco Varll
de Rey y Rub/Q.
~aci6 el día J 6 de marzo de 18 S; Y comenz6 á
servir como cadete el 30 de noviembre de 1868, cur-
.-;ando S\1!l ·estudiO$ en el regimiento Infanterfa de
León núm. 38.
Persiguió en algunos períodos de tiempo, durante
el año t 869, á las partidas carlistas y republicanas
·que vagaban por Catalulia, contrayendo m~ritos por
los cuales fu~ recompensado con el grado de alférez.
Promovido en mano de 1871 al empleo de alfé-
rez de Infantería, prestó el servicio de su clase en
.el mencionado regimiento de Le6n hasta que en di-
ciembre f~ destinado al batall6n Cazadores de Ma-
drid n<un. 2. •
Se le t raslad6 en marzo de 1872 al batall6n re-
'lerva de Teruel y en mano de 1873 al regimiento
de Saboya, quedando, no obstante, agregado al ba-
tallón Cazadores de Mérida, con el que oper6 nue-
\-amente en Cataluda, concurriendo el 19 de abril
:\ la acci6n librada en San Hilari y el '9 de mayo
á la de Rocafort. Posteriormente se dispuso que cau-
sara alta en el batall6n Cazadores de Alba de Tor-
.mes! . con el que c?Dtinu6 en. campatia en el Norte,
.a~xlhando los trabajOS de fortlficacl6n de la plaza de
Bilbao, y hall~dose el S de diciembre en la toma
de la iglesia de Begoda y el 20 en el combate del
alto de Banderas y Molino de Viento.
Con ·motivo del sitio y bombardeo de la mencio-
nada plaza de Bilbao. pre,tó extraordinario, y di,tin-
g'!idos servicios, repeliendo diferentes ataques del ene-
migo, por lo que se le otórg6 el grado de teniente
con la antigüedad de 2 de mayo de t874. Tom6
par.te el 9 de julio del propio afto en el combate 50'-
tenido en. los montes de Murgula; fué ascendido re-
-glamentanamente en agoslo al empleo de teniente y
se le destinó en septiembre al batallón Caza~res
4e Aloolea, asiatiendo el , .o de octubre á la acci6n
de San Vicente; la. dlas 10 y " de noviembre á
las de las inmediaciones de lr6n, por la!'l que alcanz6
el grado de apiún i m~s adelante ¡{ las operaciones
efectuadas para el levantamiento del bloqueo de Pam-
plona, que tuvo lugar el 3 de febrero de 187 S, por
lo que fu~ a,rraciado con la cruz roja de primera
clase del Mc§nto MUiUlr; el 21 de junio 4 la acción
de Medianas; el S de J'uUo 4 la de Salinas de Afla-
na; el 29 ., 30 'lu e Villarreal de Alava, pOr laa
que le le concedió la cruz de Cario. JJJ ; el r S de
,aga.lo al combate de Arrada; el 16 de octubre al
de Mercadillo; el 29 de enero de 1876 , la toma
~e ValDWICda; el '3 de febrero , la ba~l1a de
EIg:ueta, ., el 20 4 la acción de Monte Hernio, con-
,cediindoeele el empleo de eapitin por sus tervicios
"asta la terminación de la guerra civil. .
Destinado en mano de 1877 al regiriliento de Za-
mora, pas6 en agosto de 1878 al batallón Cazado-
Tes de ManiJa, obteniendo por antigüecbd el empleo
de comandante en julio de 1890. .
Sirvi6 luego en el regimiento reserva de C4ceres
en loa. cuadros de nlclutamiento eJe laa ZQD&I de Hues~
ca, Murcia ., PamptoDa ., en el regimiento de Am~rica.
. En diciembre de 1897 le le destin6 , las islas
Filipinas, ool~e., su negada en el cuadro
eventual ., en febrero de 1898 en el bata1l6n Cua-
don!s ellpedicioaario n6m. l.,· de cuyo mando se
encarg6 accideataJmente, .Hendo , operaciones de am-
.pa6á, CGIJlC) jefe de colUlllD&, por las provincias de
.fa Laguna T Bacaap5 coatra las partidas de bando-
1_ ,\ue infectaban el paIs. F~ trasladado eD abril
al reganiento de Manila, cootinuaodo en el mando
decolaama ., en operacidolles por dichas provincias
cootra la. insurrectos leparatiltas. Atae:ado por ~tos
en n6mero oooaiderable el pueblo de Calamba el l. •
de julio, enri6 tropas ea IOCOITO del mismo, prote-
~ despa& la retirada de las que DO plldieroo
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conriouar IU camino. Rendido el expresado pueblo el
dla 3 Y al replegarle el • por orden luperior , la
capital de la provincia de Barangas, f~ atacada la
columna de que formaba parte, , la latida de Upa,
por un gran n6cleo de faenas rebeldes, con las que
hubo de sostener incesante lucha durante doce dras
consecutivos, y habiendo sido berido gravemente el
jefe que mandaba la columna, se hizo cargo de ella
el 'o del referido junio, sosteniendo, no obstante
haber taD1bi~n resultado con una herida de bala, la
def~~ del pueblo hasta el 18 que, agotadas las
mUDlaooes y los v(veres y con numerosas bajas en-
tre muertos, heridos y enfermos graves, capitul6 con
el enemigo, entregándose prisionero con todos los bo-
nores de la guerra. Durante su cautiverio perteneció
sucesivamente al regimiento de Magallanes y al cua-
dro eventual,' ascendi~ndosele por antigüedad, en agosto
de '899. al empleo de teniente coronel.
Recobró su libertad en enero de 19°0, present!n-
dose en Manila, y embarcó seguidamente para la Pe-
nlnsula. destinándosele en marzo al regimiento de Me-
lilla n6m. 2 y en abril al de Cantabria núm. 39·
~ooperó en 1903 al so~tenimient~ del orden pÍl-
bhco durante la huelga mlDera habIda en Bilbao.
Con motivo de su ascenso á coronel en octubre
de '909, fué destinado en el propio mes á la zona
de reclutamiento de León, nombroindosele en no-
viembre sargento mayor de la plaza de Pamplona.
Desde septiembre de '9t o manda el regimiento de
la Lealtad nÍlm. 30.
Por los servicios que prestó en 1911 para resta-
blecer el orden, alterado en la cuenca minera y fa-
bril de la provincia de Vizcaya á consecuencia de
las huelgas de obreros, le fueron dadas las gracias
de real orden, recompensándosele además, con la cruz
blanca de tercera clase del M~rito Militar, pensionada.
Cuenta cuarenta y seis alias y seis meses de efec-
tivos servicios y se halla en posesión de las con-
decoraciones siguientes:
Cruz roja de primera clase del Ml!rito Militar.
Cruz de Carlos 1JI.
Cruz y placa de San Hermeaegildo.
Cruz blanca de tercera clase del M~rito Militar,
pensionada.
Medallas de Bilbao, de AlfanlO XII, de la Guerra
Civil, de Filipinas, de Alfonso XIII y de sufrimientos
por la Patria.
En nt.cnción " 1a.tI <1ircuIlItancilUl, ml\rltOl y an-
t~üedad del oorunel de <'AOOl1eria D.•J0I6 Oordu.
til~erfz y Hervú, ~ 1011 lCxtrnordiDB.riOJl eerV1CIOII
que delde el nUMO de junio do mil nOTecientOll
cator08 ha preltado con motivo de nuestra acci6n
de prot..eotorado en MenllecOI, mandando el regi-
miento CuadOA\lll de AlolLntam, dkimoouarto del
arma oitada, y tomando en consideraci6n el oom-
portamiento obee"Bdo por el exPJ"'l88do. ooronel en
las opem.cionee " que ha concurrido en la Co-
mandaucia general (le Melilla.,
Vengo en promoverle, de acuerdo oon el Con-
!leja de Miuiltr'oll. el empleo de (kMra.l de brip.-
da, con la. antigüedad de esta. fecha.
Dado en Palacio á nueve. de junio de mil no-
vecientos qainoe.
El JUDtairo •• l. 8_ra,
RAM6N ECSAOllE
-
.En atención ~ lo lIolicitado por el Intendent.e
de Ej6rcito D. Jalquin Soto y Bobadilla, .
Vengo en diaponer que <*e en el C&I'gO de Inten-
dentie puer&1 militar Y pue • situación de reeena..
Dado en PaJaoio , nueYe de junio de mil no-
vecient08 qaiace.
ALJ'ONSO
10 ele jimio Ü 1111 D. O. 1lÚID. 12S
ALFONSO
El JOIliIno cs. 1.. Gll.n&,
RAMÓN ECHAG(l~
S,~iel~1 MI Subi"tmlilrtt, d, piN,.a eltm D. IMI, GGrtltl
, ...teda.
Nació el dla l.- de octubre de 11155 ~ 1~VC16 en la Ae--
demia de Admlni.trac:ióD Militar ell.o de enero de 18'14,
Ilendo promovido al empleo de oflc:lal tercero en Junio del
miamo allo, por haber termlDado COD aprovechallÚento 1..
e.tudiol. .•
Pro stó el servido de au clale en el dl.trito de Caatllla la
NueVl, hllta que en alolto ~Igulente Cu~ deatinado, con el
empleo de olicial legundo. á la 1.la de Cuba, en donde ..
tuvo colocado en la Sec:d6n de Intervendón de la InteD-
dend. y en la Maestran.a de Artlllerla de la Habana.
En m'Jo de 1875 rqrelÓ i la peDIDaul., quedando de .
reempllJo basta qUf'. aacendldo en agOlto Aoficial secundo,
por antigQedad. en la eacala general de IU cuerpo. le le
deatinó .1 distrito de 8úrgOl. traal.dándoaele en didembre
al de C\llilla la Nueva ., volviendo en junio de 1876 al de
8urgos.
Por servicios pre~tadosdurante l. guerra clYiJ, (u~ agn-
ciarlo con el grado de olicial primero.
Se le confiaron diversos cometidol en el di~trito 4ltima-
mente c:it.do, como tambl~D eD el de ADdalucra, al que pasó
á sf'rvir en ju- io de 1880.
Con posterioridlld sirvi6 en los distritos de Extremadura
y Cataluña, alcanzando por antiglledad el empleo de ofic:ial
primf'ro (;n julio de 1885. •
Deslinado en septiembre de 1886 al distrito de Galicia,
perman<ció en el mismo b.... mayo de 1890 qUf' fu~ nom-
brado encargado de efectos del rarqu~de Anillc;rla de Car-
tagena.
J>.só en m.yo de 1893, con igual cometido, i la Fibrica de
pólvora de Murcia y obtuvo rfOglamentariamente el empleo
de comisaric. de guerra de ~gunda cIase en julio de 1895,
cUndo~ele colocación en el tercer Cuerpo de el~rcito '1 d~­
empellando mientras perteneció al mismo diferentes car-
gos•
. Le fu~ conlerido el de tnterventor de la ya citada Fibrica
Ide pólvorll de Murcia etI junio de '899, y elerció mú tardeel de comisario de Iluerra de la provincia de AlicaDte.Obtuvo por antigüedad el empleo de combario de pe-rra de primera clase en mayo de '903, deatiniodoeele' la
ALFONSO
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En consideraci6n i loe aerTioioe y circlUlltanci.u
del Intendente de diriai6n D. Rigoberto Ferrer y
Mira,
Vengo en promoftrle, i pl'opuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, al empleo da Intendente de Ejército. con
la. antigüedad de esta fecha, en la. n.cante producida
por pase á situación de reserv¿ de V. Joaquín Soto
y BObadilla..
Dado en Palacio " nueYe de junio de mil no-
vecientos quince.
Bl Jflnl.tro de la Guerra.
RAllÓN ECHAGÚ&
Servicios del Intendente de divisi6n D. Rlgoberto
Ferrer y Mira.
Nació el dfa 25 de julio de 1851 ~ in!!resó en la Acadell'ia
de Administración Militar el 18 de diciembre de 1873:ha-
biendo sido promovido i oficial tercero en junio de 1874.
por haber terminado con aprovechamiento sus utudios.
Estuvo luego colocado en la Dirección general de su
cuerpo y en la primera c:ompaftía montada de la brigada de
transportes. aacendiendo por antigtledad ! oficial segundo
en febrero de 1875. con destino al Parque de Artillena de
Santander, como pagador.
En recOmpensa de los servicios que. prestó duraD te la
campafta carlista, fu~ a¡raciado en 1876 con el grado de
oficial primuo.
Se le nombró en octubre del Iilo dltimamente citado au-
xiliar de la Comiaarla de perra de Santander, y desempe-
li6 este urgo, ain dejar de pertenecer al e'sprendo Parque,
hasta que, disuelto el mismo en junio de 1877, pasó i ser-
vir en ia Intendencia militar de Burgos, donde se le confia·
ron diver1lOs cometidos.
Fui traslldado en agosto de 1883 al distrito de Castilla la
Hueva. eD el cual continuó despu~ de IU aacenao, por an-
ti&i\edad, al empleo de ofielal primero en abril de 1884.
hasta que en enero de 181'7 se le destlDeS t la Intervención
general mUltar.
En septiembre .igulente Cu~ nombrado proCeaor de la
Academia de Administración MUltar.
Como recompen.. reglamentarIa por el ejercicio del pro-
feIorado se le concedió en 1892 la crul blanca de primera
clase del M~rltoMilitar.
Aacendido , comi..rio de guerra de segunda clase, por
antigdedad, en octubre de 1894, se le dió colocac:lón en el
tercer Cuerpo de eJ~rc:ito, en el que se le confiaron dlver-
101 afiO',
Por IU brillante comportamiento con motivo del embarco
de trop.a para U1tramlf y .u repatrilclón, le (ueron dadas
la. «rlda. en 18q6 por el Comand.nte en Jere de dicho
Cuerpo de eJ~rcito, condecorAndoaele en 19CO con la CrUI
de segunda clllle del M~riloMilitar con dilltintlvo blanco.
Al .acend~rsele, por IntlgGedad, A comlaarlo de guerra
de I.a dase en diciembre de 1902, se di'pulO quO pasara'
servIr en la Comisión liquidadora de la Intendencia Militar
de Cuba, cuya jefatura delempeiló interinamente en alguna
ocasión. .
Se le promovió reglamentariamente al empleo de Subin-
tendene militar en octubre de 1908. Dombrtndosele jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendenda militar de
Fi!ipinas. •
Le (u~ conferido en diciembre de dicbo ailo 1C}08 el argo
de'" interVt'ntor dela Intendenda de la cuarta región, pa-
saockl etI enero de 1909' la de la tercera con igual cometido.
En abril de 19' o fu~ nomb(aoo primer jefe: de l. tercera
Comandancia de trop's de Administración Militar y direc-
tor del Parque administrativo de suministro de Valencia.
Creado el Cuerpo de Intendencia, ingre-ó en ~I·en no-
Tiembre de 1911, con el empleo de subintendente de pri-
mera c1a~, en el que se le asignó Ja efec:tivi<Üd que disfru-
uba en el de subintendente milotar, dtndoseJe desÜJ10 ea
la Intendencia de la tercera región.
Promovido en diciembre siguiente i Intendente de divi·
sióD, quedó en situlción de cuartel hasta que en enero
de 1912 se le nombró Intendente militar de l. tercera re-
giÓD, cUndoaele las gracias de real orden, en enero de 1913,
por la gestiÓn que realizó en inter61 del Estado, úcilitando
al Ministerio de 1& Guerra antecedeD&es, d.1w. '1 cow.cio-
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ne. ~ Informea en laa labtlrea que se le eacomendaron reJa·
ti... al material de ampana. •
Desde enero del corriente ailo ejerce en comisión e1
caflto de tDlendent· militlr de la cuart. región. ...
Cuenta cuarenta y un allos , cinco meses de eCectiyos ~
servicios. de ellos tres a~(ls , cerca de seis meses en el ~,
empleo de Intend~ntede división; hace el ndmero uno en
l. escala de su clase, y se halla en p~sión de las condeco-
racionfOs siJtuientes.
Dos cruces de ..a c:I.se y una de :l.' de la Orden del M~·
rito Militar, con distintivo bl.nco. .
Gran cruz de la misma Orden, con igual distintiyo.
Medallas de Alfonso XII( y del primer Centenario de 105
Sitios de Gerona.
Vengo en nombrar Intendente militar de la cuar-
ta. región al Intendo!nte de Ejército D. Rigoberto
Ferrer y Mira..
Dado en Palacio á nuen de junio de mil no-
vecientos quince.
Si KI1I1Ino de la Guena,
llAII6N ECHAGÜK
;En consideración á los servicios 1 circunatan-
ciaa del Subintendente de primera, n6meTO ano de
la eecala de IU clue, D. LIÚa Gal'Ci& 1 Acuña, .
.Vengo en promoverle, á. propuesta. del Miniltro
de la. Guerra. y de acuerdo con el Coa.ejo de :Mi-
niBtr08, el empleo de Intendente de diTiai6n, con
la a.ntig~ de esta fecha, en la YaC8oI1t.e pro-
ducida. por aaoenao de D. Rigoberto FW1W , :Mira.
Dado en Pa.la.cio á. nueve de junio d. mu no-
vec)entoe quince.
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Comisión Uquidadora de la Intendenóa Mimar de Filipino.
Fui trasladado en a 'osto de '904' la Subinte84knda del
Gobierno militar de Menorca yen aKosto de 19O5 i la del de
Mallorca. siendo ni,mbrado en octubre de 1906 intuventor
de la FAbrica de pólvora de Gran~da J destinado en octubre
de 1<)08 Ala Colllisión liquidadora de atruos de Administra-
ción militar de la Isla de Cuba.
En virtud de nuev~ organiucion. pe'rt~neciódesde mayo
de 190<} .i 1.. Inspección general de la1'l Comisiunes liquida-
doras del Ej~rcito. en 1,. que pre5\ó extraordinarios servi-
cios, que le fueron recompensados con la cruz de :l.a clase
del M~rito Militar. con distintivo blanco.
Se le confirió t'n abril de 1910 el cargo de interventor del
primer establecimirnto de remonta J .te los servicios admi·
nistrativos de Ubeda y Baeza. y ascendido en mayo Asub-
ÍDtendente militu. vulvió .i de5tin.irse e en el propio mes!
la mencionada Ins~.ección general. en la que desempeiió
interinamente re ....etidas veces la jdatura de la segunda
sección.
En noviembre de 191 r le fu~ concedido el ingre!o en el
Cuerpo de Intendencia; de nueva creaCIÓn, con el empleo
de subintendente de primera clase. en el que se le asignó
la antigQedad que disfrutaba en el de subintendente militar,
coloclndosf"l~en la Intendencia de la octava región. desde
Ja que pasó en diciembre i la Intendencia general militar.
Por distinguidos, extraordinarios se"icios prestados en
este "Itimo destino, le fu~ concedida en noviembre de 191:l
la cruz blanca de l.a clase del Merito Militar.
A la ,,"z qu~ el cometido que tenia asi~ado en la citada
Intendencia general. drsempellÓ la. funClonf'l de vocal 'de
la Junta facultativa de Intendenw, desde febrero de 1911
huta junio del propio allo, que p..ó , ejercer el cargo de
jefe de la Intendencia militar de Tenerife, en el cual con-
tUI11&. , .
Cuenta cuarenta y un allos '1 cuatro meses de efectivos
tenicios, de elloe cinco aaoe '1 c:erca de un mes en el em-
pleo de .ubintendente de prilllera clase. '1 se halla en pose-
ai6n de una cruz de l.- clase, otra de a.a '1 otra de l.- de la




O'r_l4r. Excmo. Sr.: Viato el ezpediente de juioio
oontradict.orio para. 14 conce.i6n de cnJl de San Fer-
Dando, fnlt.rufilo al cabo del batallón Ca&l1dore. de
ArapU.. ndm. 9, SaJndor .IIur eallUl, por lo. mé-
rito. que contrajo el o(a a de junio ae 1914, 111
NChaur una agresi6n de lC'l moros en el oamino
de 1& poaici6n de Isarduy al bloknua X. Reaultondo
que el eJ:pre.ado día al dirigirle i la citada poeici6n
dade el blokaul X noompafiado de dot loldadotl, fue-
ron agredidos por un numeroeo grupo de morol em-
bo.oadoa que rompieron YÍvo tiroteo i corta distan-
cia .obre dicha trup:J, haciendo o;¡er en 1pa primeroe
momentoe a\ uno de los .oldadoe1 y que no obltantehaber lido herido gravemente Q~ Ull balazo en el
pecho el cabo Mur, contestó con IU fuego, ordenan-
do hiciele lo mismo el otro loldado que momentos
deapués cayó tambi~n herido, y que el referido cabo
continu6 conteniendo al enemigo con IUS dilparos
y 5. pesar de recibir un .egundo balalo 118 sostuvo
valerosamente hasta la llegada, de bl fuerzas envia-
daa de la posición, sin lograr el enemigo llevarse loe
armamentos de los soldadol: Conaiderando que loe
hechos re3lizndoe por el inter'ea3do 18 bal1:ul com-
prendidos en el caso segundo del articulo 27 de
1& ley de 18 de mayo de 1862, el Rey (~ D. g.), de
&Cuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y :Marina, se ha lervido conoeder al
cabo de InCanterlo1 D. Salwdor Mur CUlll. la crllZ
de BegUnda clase de la. Real Y lIi1itar Orden de San
Fernando, leftalada en el artículo conrto de 1& ex·
lJ('eIada ley con la. pensi6n de 400 pesetas anual..,
lijada en el artículO octavo de 1& milma p1J'& loe
de .u c1aIe. traamisible , .01 herederoe con &l'J'eglq
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á lo diapoeeto en el an 11 de 1& repetica Ip.)-
y en 1& de 1.- de mano dé 1909. l
De na! orden lo digo .. V. E. pan. IU conocimien-
to T demá. efectoe. Dioe guarde i V... machos
añol. Madrid 9 de junio oe 1915.
E.CBAGÜ~
8elior..•
Circwlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha wnido
á. bien conceder el empleo de brigada, con la ant.i-
guedad de 21 de mayo prÓJ:imo pa.ea.do, al sargento
de lnfanterí~ de las fueroul regulares indígenu de
Melilla, Antonio. Abolalio Llama.l, como recompen-
sa á loe méri~oe que contrajo en el hecbo de arma.
ocurrido al rec~r la agresaón al campamento gene-
ral de Tetuán en la. madrugada. del expresado día,
en el que murió gloriosamente.
De real orden lo digo á V. E. ¡ara. su conocimien-
to y demás efectoe. Dioe guarde .. V. JI. much08





Excmo. Sr.: En viata del certificado de recono-
cimiento facultativo que remitió V. E. .. este .IIi-
w.terio en 22 de mayo último, por cuyo docomentlo
!le comprueba que ~l teniente coronel de Infanterfa
D. 'Ernesto Aguilar Nieva, en situaci6n de reem-
plazo por enfermo en esa regi6n, le encuentra res-
tablecido, el Rey (q. D. g.) 118 ha serTido dilponer
la 'VUelta al eerncio activo del intereea.do, el cual
cont.intJ.&ri. de reemplazo forsolo huta que le co-
m!l8J'?nda obtener colocaci6n, conforme .. lo pre-
veDldo Ibn el an. 13 de lu illltruceionee aprobadu
por :reeJ orden de 1) de junio de 1905 (O. L. n6-
mero 101).
De real orden lo digo .. V. l!1 para IU conocimien-
to y demAa efectoe. Dioe IllU'de .. V•• lIluohoe
&boe. Madrid 8 de junio ae 1916.
ECIUOliK
Seaor OB.pitén general de 1& .Aptlma. reci6n.
Selior Interventor general de Guerra.
-Exomo. Sr.: Acoedlendo i lo .olicitac!o ~ el
oomandante de Infantet1& D. Joaquín Pa,,,la Oalle-
jIIoIl, de reemplazo en 88lL región, el Rey (que Diotl
guarde) le ha .ervido concederle 1& vuel~ al .er-
vicio activo, debiendo continwu- en la .ituaci6n en
que ee encuentra huta que le correaponda. obtener
destino, conforme á lo prevenido en el inciso 3.'
de la real orden circular de 12 de diciemure de
1900 (O. L. núm. 231).
De real orden lo digo" V. E. para .11 conocimien-
to y demás efectoe. Diol guarde ". V. K. muche»
aflOI. Madrid 8 de junio ae 1915.
ECHAOÜK
Selior Capitl.n general de 1& .egunda regi6n.
Sellor Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: Accediendo.i lo solicitado por el
comandante de Infanterla. D. Manuel Artero Bos-
que, de reemplazo en esta. región, el Rey (que Die»
guarde) se ha se~vido concederle la vuélt.a. al ser·
vicio activo, debiendo contínuac en la. situación en
que .e encuentra hasta que le correaponda obtcn.er
deatino, conforme á lo prevenido en el inciso 3.-
de 1& real orden circular de 12 de diciembce de
1900 (C. L. núm. 231).
.. De real orden lo digo á V~E. IU conocimien-
to y dem4.1 efectos. l?ioe e , V. B. muchos
afloe. lladrid 8 de junio 1916. '
ECSAOOK
Seiior Capitán general de 1& primera. regi6n.
SeAor Intenent« general de au.m.
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SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vilta. la ic.tencia que T. •. 0111'16
á eete ,MiniAtorio oon fecha 27 de mayo último,
promovida. por el capitán de CaballerlB, de reem-
plaso en esta. regi6n, D. Antonio Sanubador Tre-
plaD&, en 80licitud de que .e le conceda~ 6.
I. eituaei6n de eUp8rnumenuio lin neldo. el Bey
(q. D.. g.) ha. tenido á bien acoeder 6. loe de8eoI
del ~nteÍ'ell8do, con .ujeci6n á 1M preacn~' iooee del
real decreto .de 2 de ~o ci& 1889 4C. L. nú-
mero 862), quedando adlcripto " la 8u .ll.Ipecoi6n
de las tropea de dicha regi6n. :
. De real orden lo digo á V~.E. su conocimien-
to y demú efectoe. Dioe 6. V. .. muchOl
afioe. Madrid 8 de junio 1916. .' ..
ECJlAG6.
8e'ftqr ~pitán 8'8neral de 1& primera nci6IL
8ellor latenentor poeral de Quena..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer tenientl' del regimiento Cazadores de Tala.-
vera, 15.0 de Caballería, D. .José Ferná.ndez G6ma.-
ra., el Rey (l¡. D. g.). de acuerdo con lo infor.
ma.<lo ¡Jor ese Consejo Supremo en 27 del mel pró-
ximo I~o, se ha ..ervido concederle liccncia pua.
contraer matrimonio con D.- Juliana lAso Ortega.
De real orden lo d~o á V. E. ¡nm IU conocimien-
to y dcmú efect.08. Diol guarde á. V. B. muohOll
ai'lo~. Madrid R de junio de 191ó.
RAMÓIf ECHAOÜJt
Señor 1'l'ClliJente del Conlejo Supremo .. Guerra
y !fnrina.
BcflOr Capitá;n general de 1& .esta. J'flgi6D.
SICdII ti lrIIIIIIII
A.8CEN808
Excmo. Sr.: El'Bey (q. D. g.) 88 ha ....do con-
ceder el empleo superior inmediato, en ftOAIlte re-
glamentaria, " loa iadirid1lOll del Penooal del Ka-
t.erial de Artillerla que 88 expunn en • Iigu!entle
Nlaoi6n. que da principio con el maestro D. FIan-




Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
sargento Jel regimiento Cazadores de Albuera, 16.0
de CaOOllerí<:a., FrJ.ncisco HernAnde7. Sánchez, acogi-
do á la. ley de 1.0 de junio de 1908, el Rey (que
Dios ~de), de &<:uerdo con lo informado por e8(\
Consejo Supremo en 2'"J dcl mes próximo pasado,
se h.'l servido· concederle licencia. Para. contraer ma-
t,rimonio con D.a Emilia !1á.iquez Carrasco.
De re.'I.1 or,lcn lo digo á. V. E. para. BU conocimien-
to y demás ('jactos. Dios guarde á. V. E. mucbos
ali06. Madrid 8 de junio de 1915.
RAYóN ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUernL
y Marina..
Señor t:apitán ~neral dc' .la. séptima. región.'
~-'
dede licencia. para. contraer matrimonio con do6a
Marta CI&za Noguera. Xiunen&
De real orden lo digo á V. E. pan. IU conocimien-
to y demú efect08. DiOl! guaide á V. JI. muchos
adoso Madrid 8 de junio de 1915.
RAY61f ECHAGÚJt
Señor Presidente del Consejo SlIpremo de Guerra
.y Marina..
Señor Capit~ general. de la. tercera región.
Sefl.or ~idente <lel Ooc.ejo
'1 .Ka.rlDa.
8elior OapUÚl ,enertJ de 18. teroera rwi6n.
Jo4cmo. Sr.: Acccdiendo á lo solicitado por el
primer teniente de InCanterIa (E. R) D. 'Frauci8-
~o Buitrago Za.po.tn, con deatino en el regimiento
Infantería de Sevilla. núm. 33, el Rey (que Dio/l
gU8l'de), de a.cuerdo con lo informado por eae Con-
IJCjo Supremo en 27 del lml8 pr6ximo puado, Be
ha 8ervido ooncederle licencia para. contraer ma-
trimonio con D.- Macia del Pilar Vivo ·Ruiz.
De real orden lo digo 6. V. E. para. IU oonocimil:n-
to y demu efeotoe. Diol guarde 6. V. 1Il. muchos
allOl. ,Madrid 8 de junio de 1916.
RAK61f ECHAOÜJt
8upremo de Guerra
8eiiar PrMfdente del COD8em
'1' -.nna. .-
Sdar eoa.adulte geDel81 de :Mjelj11a.
Ezomo. Sr.: Accediendo ¡6. lo solicitado por el
eegundo teniente de Intanterla CE. R.) D. Caye-
tallo Koralee Oan&jB.I, con deatino en el regimien-
1lO lIntlulteña de Malilla. n!un. 69, el Rey (que Dios
guarde), de acoerdo con lo infoJ'lDado por eae Con-
eejo Suf!MDo en 26 del mee próximo puado, ee
.-.; tenido concederle lioen~' contr8er ma-
~o con D.- llariaDa . Borlego.
De real orden lo digo " v. pua. su ~nocimien·
1.0 y demú efectoe. Dioe guarde 6. V. B. muchoe




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
Co'\.pitán de Infantería. D. Enrique Villarrea1 Truhán,
ayudante de campo del Gcneral Jefe de E3tado Ma-
yor de laoctaya regi6n, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por cse Consejo Supre- .
mo en 29 del m08 pr6ximo pa.sado, se ha servido
oonoederle licencia. para contraer matrimonio con
D.- Fermina. Miranda. González.
De real orden lo digo á V. E. pBra su conocimieD-
to y demú efectos. Dios gu.az.dc á V. E. muchos
ad08.. Madrid 8 de junio de 1915. .
RAM6N ECHAGÜE
Señor Presidente del Conlejo Supremo de Guerra
y "Marina..
&elíor Capitán general de la. octava regi6n.
Bmmo. Sr.: A.coediendo á lo IOlicitado por el"
'OOIIIaIldantle de In.ta.nterfa 1>. 08briel GiDaid lliI-
pln~ oon deIItino en el ~6n aegunda. J'fl88J""
Ya de n6m. 56, el Rey (~. D.. g.), de~
do oon Jo informado por eN Oón.eeJO Supremo en
• del .. prizimo puado, le ha MrYido cono&-
--~cmo. 'Sr.: En vista del certificado de recono·
cimiento lacultativo que remiti6 V. E. " eate lit·
nisterio en 24 de mayo pr6ximo .J;lU8do, por cuyo
oocumento ee comprueba que el primer teniente d~
Infanterfa CE, R.) D. Jo8é González Berná.ndez. se
.,ncuentra restablecido, el Rey (q. D. g.) s~ ha !!er-
yido disponer la. vuelta al servicio del inter~ado:
el ~ cont.ínuará. en situaci6n de reserva., afecto
3. la zona. de reclutamiento de Salamanca. núme-
ro 47, basta que le corretlpond& obtener destino,
conforme á lo prevenido en el arto 31 de las inll--
truccionee aproba.da8 por real ~rden de 5 de ju-
nio de 1906 (C. L. núm. 101). .
De real orden lo digo á V.E. pa.ra su conocimien-
to y demú efect08. Dio! guarde á V. E. mucho!
a.ños. Madrid 8 de junio de 1916.
ECHAGÜE
Señor Capitán f:ene¡al de la séptima regi6n.
Señor Interventor general de Guerra..
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to 1 delDÚ efecto.. Dio. guarde , V. B. muohos
doe. Madrid 8 de juDio de 1915.
l?:CIlAGlllt
Señoree 9&Pitanee generaJes de la primera 1 ICgUn-
da tegionea. .
Seilor Interventor genel1\.1 de Guerra..1
RelM:l6n qlll SI cit.
Dioniaio Bona. Lajuaticia, por ser 1011 mú antiguOll
de 188 eeOB1aa de IU c1aae 1 ba11ane en condloloDel
do ser asoendidOll, debiendo asignánelee en el em-
pleo que 8e lee confucre L'\ efectividad que á cada
uno 8e señaJa.
De real orden lo digo á V. E. par... !lU conocimien-
. ~D-=W~Kapl_ DeatlD<o Ó d&lIaclóD .dual MOKBltB8 ltalpliMluine ..1.00 ere
la X. AfIo
--
Maestro de fábrica de~ . . D F . Sá eh R ~Maestrodef!bri-(
..a clase..••.......• FábncaNacl0naldeToledo . ranC1SCO n e¡ oa • . . • • . . • . ca principal. . 3 mayo. 1915
ldem de 2.· id ....•.•.IArchivo Facultativo y Mu-
• Francisco Gosset umbinón••.•. lldem de ..a e1a,1seo de Artillerla. . . .. . 3 idem. 1915
Idem de 3'- id •.••..• Pirotecnia mil. de Sevilla.. • Pedro Buenestado Rui:& •...•..• (dem de 2.- id • 3 ídem . 1915
Auxiliar de oficinas de . .• l' . G cl Baii '1 )AUxiliar de Ofi-I2.- clase............ (Academia de Arttllena ..• • ranosco ar I egt. • • •.• dnlS de r.* id. 12 idem. 1915
Idem de 3'- id...•••..IEscuela Central de Tiro
10. Dionisio Bona Lajusticia•..••. '1ldem de 2.· id.,.11.12 idem .(J.• sección) .......... 1915




Excmo. Sr.: El &y (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales de Ingenieros compren-
didos en la si~uiente relación, que comienza. con
D. 'Manuel RU1Z ~Ionlleú y termina con D.•Tosé
Rubí 'Y Rubí, pasen a scrvir los destinos quc en
la 'misma. se les seña.~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocfmien-
to y demáa efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
afi08. Madrid 9 dI) juni() (Je 1915.
ECHAOÜI:
Bedoroe Ca.pitancs general¿,s de la, primera., segunda,
cua.rta, quinta., .&Cxta y aéptima regiolles, AlLo Co-
miaario y Oomandante en Jefe en MarruecolI y
Coma.ndantee genero1611 de Ceuta, Melilla y La.-
rache.
Selior Int.eryentor general de Guerra.
R'/Ilcidn qll, ,e cita
Coronel
t>. Ma.nuel Buiz MonUe6, di! situaci6n de exc:edeutc
en la eexta. región, á la ComandanciA de Inge-
DeirOl de BurgOl.
Tenientes coroneles
D. !Na.t&lio Gmnde y Mohedano, del primer regimian-
to de Zapldores Minadores, " la Oomandancia
de 'I~ec-oe de Gijón.
• J<*J Portillo y Brus6n, de,1& Ooma.ndanci& de
Iopnieros de Jaca, al primer regimiento de
zajladoree Minadoree.
,. CecilIo deTOIT6II y E1faB, de situaci6n dfl
reemp1aso en la primera. regi6D, " la {Joman-
danCIa de Ingenferos de Jaca.
,. Miguel G6mea Tortoea., de situaci6n de reelll-
pla&o en ~ ~d& ~6D, &1 tercer regi-
mienM de, Z&padorell JliOadorC!1l.
CapI''''
D. Mario Jiméoez Ruia, de oticiaJ " 1M 6rdenes
del Oomandante general de ~nier~ en
comisión, de la cuart;,l. región, 8J regimien-
\O mixto de ~nieroe de Oeut&.,
,. J<»6 Ferná.Ddez UreI1at aaoendido. de lu tro-
]1M afectaa al Centro Electrotilonico 1 'de 00-
muDioacionetl, " ~tua.ción de uoedeo.te en
.. primera. retP6n.
........ teaieat.
D. 'Luje &118& Peco, del eervioio de AeronAntioa.
Xilitar en Africa, al eemoio de Aeron6.Dti-
ca 1fiU•.
D. José Loizu Ila.rrdoZ, del grupo mixto de Ingilnie-
ros de Larache, al servicio de Aeronáutica Mi-
litar ep. Arries..
» Lorenzo .Almarza. Mallaina., del regimiento de
Pontoneros, al grupo mixto lIe Ingenieros de
Lara.cha
• Luis :Manzaneque y Feltrer, del regimiento mix-
to de Ingenieros de Ceut.a, al primer regi-
miento de Zapadores llinadolUl. •
" Ap.tonio Valca.roo Gallegos, del regimiento de
Telégrafos, al Jegimiento mixto de Ingenie-
ros de Ceuta.
" Manuel 'Mendicuti Palou, del ~"Ímiento de To-
~fos, al 8egundo regimiento de Zapadores
MIDadore8. .
» CarlOfl Bordons y G6mez, de 1811 tro¡xy llfecta.a
al Centro Electrotécnico y de Comunicado-
nee, al cuarto regimiento de Zapadores Mina.-
dOnlll.
• Alejandro Mas de Gaminde, ~I regimiento de
terrroca.rrlles,. ll. 188 troplUJ Ilfectwl al Ccn-
, tro -Electrotécnico ~ 8e Comunicaeionell.
l-Patricio de A&e6.r&te :r Ga.raia. Loma, del cuarto
regimiento de Z&.padorca Minadores, " lu tro-
pas .fectae a.l Centro Electrotécnlco y de 00-
munioacionee.
» Tom6.e EttéYanez 'Y MuñOl, del regimiento <k
Ferrocarriles, " las tropu ateot&e al Cen-
o o' tro IE1ectrotéonloo y de Comunica.cioDlM.
» Manuel :Rod~z y Gonú1es de TA.nago, del
, regimiento ae ll'erroca.rrilee, " lu t.ropllol afeo-
. tas al Centro Electrotécnico y de Oomunioa.-
cianea.
» Joeé 'Rubí J llQbl, del regimiento de Te~
. fOl, á 1U tropea afectaa a.l Centro BJectro-
técnico y de Comunicaciones.
:Madrid 9 de junio de 1915.-Ecbagüe.
ESCUELAS PRACTIOAS
lhomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) b& tenido , bien
:rrobar el &Ilt.eproyecto de lllIcuela práctica pllal _ Ynl8!Jnte ~o, formulado por el regimiento de
TelégrBlOl, 1 disponer que el importe de n pre-
eupueII\O, de 16.000 peeetaa, ... ~o al oa.pí'ulo 6.11.
anfoolo 6nico, eeoei6n ouan. del Yig'ente prellupU'!8-
too Ea al miamo tiempo 1& Toluntad de S. M" qoe
durante ]u dOl eecuelu priotiou de conjun\o, 101
jetes Y oficiales que Uirian " el1ae, uf ooma el
coronel primer jefe en 101 dfae que t.eop por con-
~ente 'rititar 41 inspeccio~ 1011 trabajoe; disfru-
ten la. incJemnjMCió~Jamentari&; 1& tropa el plWl
eJe ~pa8a "1 él o la ración atriroordiDari&
_ lo. d.tu qa.e UN" eee." pñotica. iDolu-
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ECHAGÜ&
Señor Capitán general de la. primera. región.
Seiior Interventor general de Guerra..
yendo loe de salida Y llegada. Asimismo S.M. se
ha aervido disponer que la. e.cuela práctiO& de oto-
lio, Be modifique en el sentido de que ha. de cfec-
tuarae al ElIte de In. Hnea Benaycnte, Zamora, Sallv
manca y Béjar.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y ilemáll efect08. Dios guarde á. V. E. muchos
afios. }ladrid '8 de junio de 1915.
comJ1aiiía de TelégrafOl de la Comandancia. de In-
gemeroe de Menorca. para el presente &Ao, y dil-
poner que el importe de su presupuesto,·de 2.000
pe8etas, sea. ca¡-~o a.1 capítulo 6.0, artículo único,
sección cuarta del vi~nte pre~lUpuesto.
De real orden lo digo á. V. E. para IU conocimien-
to y demáll efectos. Dios guarde á. V. B. muehOl
afiOtl. Madrid 8 de junio ele 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor general de Guerra..
-
ECHAoüa
8elior CapItán general de Balea.ree.
SeIlor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.:- El Rey (q. D. g.) ha tenido" bien
aprot.r el anteproyecto de E1cuela prictica. de 1&
$eajoa de bdladeada •
SUELDOS, HABERES 1: GRATIFIOAOIONES
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha lervido oon-
ceder el abono de la gratificaci6n anual de 600 pe-
setaa, correspondiente " l~ diez alios d. el ~otiTidad
en 8US empleos, á. 10l! oficiales primeros de Inten-
dencia, D. Juan Hernández OlaguibeI. D. Ant.Pnio
Rubio GÓml'z. D. José Moreno Burgos y D_ Enrique
Zappino Garabato, que se hallan deslinados en la
SublOtendencia Mi~it.ar de Laraohe é Intendencia de
la séptima región, de Baleares y de la sexta respectiva-
mente, debiendo percibir dicho devengo desde el
1.11 de julio del corriente alio, aeg6n preTiene la
real orden circular de 6 de febrero de 1904 (C., 1.. n~­
mero 3J).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demis efectos. Díoe JrU&rde á. V. E. muchOl
dos. Madrid 9 de junio de 1916.
ECRAOl1W.
Sellores Capitanes generales de la. sena y ~ptima
regiones y de Baleares, y Comandante gene:r&l de
Larache.
Sellor InteITent9r general de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el preaupuedo tormn1&-
do por la Comandancia de Ingeniel'Ol ele K&llorca
para la adquilici6n de UDA cociDA lima tipo B
de 000 á. 900 plaza.8, su instaJaci6n y 1& dotación
de ~ al local de la. cociDa del oll&l'tel en ClODI-
tracolón del General Luque, de Ino&, oondrayendo
un depÓsito de agua y un ar,pbe; cuyo pl'elllpu8lto
remiti6 V. E. á elte Minilteno con In MOrito del
8 de mayo próximo paaado, el Rey (q. V. g.) ha
tenido b. bien &probB:rlo y dilponer que In imp<)!-
te, de 5.170 pcIletaa, Ml& cnrgo á. 101 Semcioe de
l~niero•.
De real orden lo digo á. V~EI. ll1I conocimien-
to 1 demú etectOll. Diol e " V. B. muohOl
dOl. Madrid 8 de junio e 1916.
ECHAOüJ:
Serior Capit4n general de Bale8.rel.
Sellor Interventor general d. Guerra.
. e.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar una propuesta eventll3l de los cServiciOll
de Ingenieros" capítulo 13, articulo único, sección
cuarta del ví",rrente presupuesto. por la cual se asig-
nan á. la. Comandancia de Ingenieros de Sevilla
1.962 pesetas, con destino al cPresupuesto para con-
vertir en comedor de tropa. el loca.l que ha estado
destinado á. cuadra. enfermerla. de cabo.llos en el
cuartel de Artillerla. de la. Fábrica. de Ta.bacos' (n6-
mero 1.481 del L. de C. é 1.); obteni6ndoae la
referida cantidad haciendo baja de i~ luma en
lo 'concedido actualmente á. 1& citadá. Comandan-
cia .para cConstrucci6n del cuartel de ZlLpedoreP
(núm. 1.322).
De real orden lo digo á. V~B. su conocimien-
to y df)má.Il efect08. DiOol, e "V. JI. muohOl
Moe. Madrid 8 de junio e 1915. .
EClUoilJ:
Sellor Oapitá.n general de la 8egunda regi6n.
Sefioree Intendente general militar é latenentor
~neral de Guerra. .
ECHAóü&
Selior Oapitán general de la. cuarta regi6n.
Seiior Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: El ,Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
8iF0bar el anteproyecto de Elcucla priWtica. pllJ'8o
e preeente do, formulado por 1& oompaflfa. de Te-
~oe de la Comandancia: de Ingenferoe de Ma.-
llorca, cuyo prelupuesto, importante 2.000 pelHlUul,
8eráe&rgO al capitulo 6.0, artíoulo ánico. .ecci6n
ouarla del 'rigente preeupuqto. FA al mi.mo ti~m­
po la yoluntad de 8. M., que dura.nte los doe pe-
rlodOl de :r.cuela priWtica de conjunto, el jefe y
otici&les que en eUna tomen parte, devengueQ 1M
indtmniraciones reglamentarina, plu. la tropa. y ra.-
oión u~raordinaria. el ganado, aal como tambi~n
~vengue eeta mei6n en todu las salidas á. fin
de que no Be relienta por el exce.o de trabajo.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
to 1 demú efectos. Dios guarde " V. E. muohOl
alios. Madrid 8 de junio ae 191ó. ,
ECHAGil&
Sellor Capitán general de Balea:re8.
Seilor Interventor general de Guerra..
:"8Ecmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
aprobar el anteproyecto de Escuela. práctica, de la
compañia. de Zapadores de la. Comandancia de In-
genieros de Mallorca para. el presente afio, y dis-
poner que el importe de su presupuesto de 2.000
pesetas, &ea. cargo al capítulo 6.°, artículo úní~
aección cuarta del vigente presupues~o.
De real orden lo digo á V. E. ¡nra IIU conocimien-
~ y demás efectos. Dios KU&l"de " V. E. muchos
dos. Madrid 8 de junio ae 1916.
Excmo. 1'Jr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
&r0bar el anteproyecto de Escuela práctica paza.
epre.ente MO, formulado por el primer regimien-
to de Za.¡:&doree Minadores, y disponer que el im-
porte d. 8U preeupuesto, de 16.000 pesetas, sea car-
go al .capitulo 6.0, artículo 6nico, secci6n Cl1&l'ta.
del "rigente presupuesto.
De re&1 orden lo digo á. V.~. su conocimien-
to y delllÚ efectos. DiOll e " V. El. muohee
doe. lfadrid 8 de junio e 1916. -
EclUoiia
8e1l0l' Oap~n general de la IUta. regi6n.
Seflor Interventor gen~ral de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenidQ á. bien
3Ofroba.r el anteproy~to de Escuela. práctica para.
e presente año, formulado por la brigada topográ-
fica de Ingenieros, cuyo preeupuesto, importante
2.000 pesetas, será. ca¡-go al capítulo 6.0, artículo
ánico, aecci6n cuarta erel vigente presupuesto.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde á. V. E. muchos
afios. lIadrid 8 de junio de 1915.
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Circu"!Jr. Excmo. Sr. : Para proveer una. vacante
de capltá.n y tres de primeros teniente. proCe-
1I0reH perteoecientf's al arma. de Inf:lllterla, que
existen en 1'1 ColeKio de huérfanos de la. Gucrra,
con arr~gl? á. lo disruesto en el real dl!ereto do
1.8 de JUDlO de 191 (C. L. núm. 109). el Rey
(l]. D ~.) ha. tenido {¡ bien dillponer (lue en 01
término de un mes, IÍ. po.rtir de ellta feeha, tenga.
JUl{ar el corr"lpon,Hente concurso. con objeto ele
ul'sempeñll.r lu c\:Ull'1 que 6. contiuuIlci6u se ex-
presan. Los que desoon tom~r pnrtll cn el r.cferido
conCUl'1l0, tlebcn promover IUS iO~t:U1Cill. llcompa.-
1'1IWIUl de L,. hojn.ll de llerviei08 y h'lChoi'l. y de 1011
documentos jUlltificntivoe de Sl1 aptitud, fluO serán
dirl~ida~ directl1meule fI. este Millil'ltA'rjo por 1011 pri-
meros Jefes de. los cuerpos 6 dcpcndencilUl. como
prescribe lA rool ordeo circullU' de 12 de ma.no
de 1912 (D. O. núm. 69), conlign:\Odo en ella. si
tienen cumplido el tiempo de permanencia. en na,.
lea res, Canariaa y AfriC::t., .
De real ord~n 10 digo á V. E. para Sl1 conocimien-
to 7 demú efeetOll. Dios guarde á V. E. muchos
años. lfadrid 8 de junio de 1915.
ECHAOÜ.
Sefior...
Cireu14r. Excmo. Sr.; Para proveer una ftoC&[lt."
de capitán profesor en el Co~o de guardiaa jó-
van~ (seccl6n InCanta liarla. Teresa) y otra de
primer teniente profesor en el de Valdemoro (sec-
ci6n del duque de Ahumada), con arreglo á. lo dis-
pue8to en el real decreto de 1.8 de junio de 1911(<;J. L..núm. 109), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que en el término de un mee á.
partir de ~ta fecha, tenga. lugar el correspondi~nte
concur~o, con objeto de deacmpeiiar las claaes que
se destgnen, á tenor de lo dispuesto en 1011 artícu-
JO!! 47 Y ó5 del reglamento orgánico de l~ citlr
dos colegios. Los que .d~een tomar pan. en este
ooncurso, deben . promover . SWl instancia. &compa--
ña.daII de la. hopo de seJ'V1ciOl y de heehOl 7 de
loe documentoe Justificativos de su aptitud, que Be-
rá~ tlirigid:aa directamente a cate Miniaterio por 1011
pnmeros Jefes de la Comand&ncia. 6 dependencia.
en que sirvan, como prCllcribe la real orden cir-
cular de 12 de marzo de 1912 (D. O. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demú efectoe. Dios g~e á V. E. muchOll
dos. Madrid 8 de junio de 1915.
ECHAoür
to 7 demú efectoe. Die. parde , V. B. auchoe
doe. Madrid 8 de 'junio de 1916.
ECHAGÜ&
Sellar Capitán general de la primera. región.
Señores Pr~idente del ConlCjo Supremo de Guerra.
y Marina. y Director de la Academia. de Inge-
. nieroe.
Ex.... Sr.: Vista la instancia promovida. por
D.. D.lerea Hortega. Calvo, viuda de Caatellv1, re-
sidente en esta. Corte, c3l1e de Arrieta núm. 12,
en súplica de que á. su hijo D. Jaime de Caatellvi
y Hortega, alumno de la. Academia. de InCantería.,
se le concedan los beneficios que la legisll&Ción vi·
gente otorg'..l para <'1 ingreeo y pcrmancnda en las
Aco.domi~" militareli, como hermano de milit:.r muer·
to en accidento de aviación. el Rey (C}. D. g.), do
acuerdo con lo informado .por el CnrlSf!jo Supre.
mo do Guerm y ~Iarina en 28 del mes próxImo
~lo, se ha servido a.ccedur á. la pctici6n de la
recurrent.c, con arn'Klo á In c¡ue prec{~ptúan la. ley
do 27 de novicmbrl! de 1!J12 (C. L. uúm. 233) y
el real clecreto d<' 19 d~ II.~OlitO de 1~11 (D. O.O{I·
mero lIHi). 8urtiendo sus efu('toll CHta. di!lposici6n
á jW'tir de In. Cecha. d,~l frl.ll~cimiento del C~'HU1nto.
De r01l1 or,len lo digo á. V. E. ¡nra. IIU ronocimien·
to y df!rnM efcctos. Dios gua.rde " V. E. muchol
alios. Madrid 8 de junio de 1915.
I!:CHAOÜ&
Sdor Oapitán general de 1& lena. región.
SeñorM Alto ComÍ8ario y Comandante en Jefe en
MarrucOl y Comandante general de Melilla..
SealóI de IItInadDD
CUERPO AUXJLW DE lNTERVENClON
SId. •• lIsIrICdb. IedIDIIIII
,.......
ACAD:DIIAB
Señor CapitAn general de la. primera región.
Señorel Presiden~ del COlleejo Supremo de Guerra.
y Marina '1 Director de la Academia. de lufan-
tena... •
-
Excmo. Sr.: Vi8ta la instancia. que V. E. cun6
á este Ministerio en 29 de mayo último, promovi.
da por el (,llcribiente interino del Cuerpo Auxiliar
de lntervenci6n militar, con destino en la. de esa
regi6n, Pa.ncracio Tebar Garc1a., bri~da proceden-
te del regimiento InCantería. d~ Melilla. núm. 59,
en fiúplica de que quede !!in eCecto su ingreso en
dicho Cuerpo auxiliar, el Hey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á. la petici6n del recurrente,
con B.!'1"eglo á. lo preceptuado en la. real orden cir-
cular de 3 de junio de 1896 (C. L. núm. 137),
volviendo 0.1 arma de Infan~ria con el mencioIllV
do empleo de brigada..
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to 7 demú efect08. Dios guarde á V. E. muchoe
dOl. Madrid 8 de junio de 1915.
Sellar.
1.-, .••••••.•• Capitiu 10(.-. Aritm~t.ica y ~~gebr. de pre-
I p&n1cIÓn mlhlu.
2,- v tente.14. lIdeJm i~. "J supleoci•• que ae~ e ast«nen.
3,-, • • • • • • • . • Idem ..•••. ,SPreparllcióo mlilita~ y lupleo-~ a_. que ae e .Slpetl.
4.· Idem '1ldem id. id.
Excm8. Sr.; Vista la. instaucia. promovida por
D. lo'rancisco Menoyo y Salvador, domiciliado en
esta Corte, calle de Jacometr~zo núm. 13. en sú-
plica de quc á sus hijos D. Francisco y D. Fran-
cisco Javier Menoyo Baños, el primero alumno de·
la Academia. de Ingenieros, se les concedan los be-
neficiOl que la legislaci6n vigente otorga. para. el
ingreso y permanencia. en las Academiaa militares.
como hermanos de militar muerto en acci6n de gue-
rra, el Rey ('l. D. g.), de acuerdo con lo inCor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na en 28 del mes de mayo pr6ximo pasa.fto, !le ha.
llervid. acceder á la petici6n del recnrrente, con
arreglo " lo que preceptúa. el real decreto de 19
de egolto de 1914 (D. O. núm. 186), surtiendo SWl
efectos esta dillposici6n " partir de 1& fechA del
falleoimiento del causante. .
De real orden lo digo 1. V. B. para 811 conocimien.-
I
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propueeto ~ el Di-
rector de la Academia de Arl.ill~ el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido á bien di8poner que el co-
mandante profesor D. Leopoldo Goroetiza y Alva-
rez Sot.omayor, que actualmente pr-eeta SUB servi-
. cios en comisión en el referido Centro de enseñan-
za, eegún real OI'den de 30 de noviembre último
(D. O. núm. 270) y destinado por otra. de 24 de
mayo pr6ximo pasado (D. O. aúm. 112) á. la. Co-
mandancia de Artillerla de Tenerife, continúe des-
empeñando la. citada comisión, sin causar baja en
su nuevo destino, en virtud de lo dispuesto en los
articuloe 21 y 22 del real decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. L. núm. 109). ;
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demáB efectoe. Dioe JtU8,lde " V. lit muchoe
afioe. lladrid 8 de junio de 1915.
ECHAoüa
Señor Ca.pitAn general de la. primera. región.
Señores Capitán general de Ca.n.a.riM, Interventor
general de Guerra. y Director de la. Academia. de
Art.i1lerla.
Ul8TBUOOION
. Ee~o.. 8r.: Vista 1& instancia. que cunó V. E. "
~te. Mlwsteri6 en 28 del ~ próximo pasado, pro-
mOVlda por.el aa.rge~to. do ese cuerpo D. Sotero
Murga Iglestall, en suphca. de que se le dispense
del eDmen de las uignaturas de Geografla. é His-
torl:a de España., para optar al empleo de segundo
tew~nte (E. R;), por tenerlas. p.probndaa en el
Inst.ítuto do San Isidro, d'e esta Corte según
se oomprueba. por el certificado que acomPaña, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido {~ bien acceder á. lo so-
licitado, con a.rreglo á. lo dispuesto en la. real or-
den de 4 de febrero ~bl año.último (D. O. núm. 29).
De real orden lo digo á. Vo Eo pa.ra. so conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde " V. F1 muchos
dos. Madrid 8 de junio de 1915.
EcIlAOÜZ
Señor Director general de la. Guardia. Civil.
REOTIFICACIONB8
,Excmo. Sr.: Accediendo " lo solicitado por el
aapitAn de Infanterla, profesor del Co1egiQ de huér-
tanoe de 1& Guerra, D. Adolfo Rodrlguez Guzmán,
y oon arreglo á. lo prescri~ en el arl. 21 del
leal dec.reto de l.a de junio de 1911 (C. L. núme-
ro 109), el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
la se¡:maoi6n del referido Centro de enseñanza; por
motiYO de salud.
De real orden lo digo á V. B.~ .u oonocim1en-
to y demAa efeotoe. Dioe guarde ~ V. l!I. muohOll
aliOlI. Jlla.dril! 8 de junio de 1916.
ECHAollz
Beftor Oe.pitán genertil de la primera región.
Seftoree Interventor general de Guerra y Presiden-
te del Oonsejo de Administración de 1& Oaja. de
hu6rfanoe de la Guerra.
Circt«ar. Excmo. Sr.: Oomo collleCUencia. de loe
inlo!'JDeIl remitidos á este MiniltAnio por las Aca.-
demtall de Infantería, OabB.llerla y Artilleria, refe-
rentes " las modificaciones que deben introducine
en las censuras de aspirantes á ingreeo en dichos
oentroe, publicadB.II por real ·orden de 11 do enero
de .1915 (D. O. núm'. 9), el Rey (q. D. g.) ha.
tewdo " bien disponer ae rea.lioen 1a.ll expresadaa
rectificaciones en la forma que en el .iado lIi-
guíente ee detalla.
De ni&! orden lo digo " V~F1 IU oonooimien-
to y demia efectoc. Dioe e " V.• muohos
afioe. Madrid 8 de junio e 1916. I
ECHAoiia
Serior....
l!5tuo qUl I~ cit.
ACADltIUA· DE IN'ANTUIA
.
DICZ K" EL DIARIO OJ'ICIAL DaBZ DaCIa
-
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